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Lietuvos istorijos institutas
Recenzijos objektas: monografija, skirta lietuviško tapatumo įtvirtinimo XX a. 
lietuvių kompozitorių akademinėje muzikoje problematikai.
Tikslas: įvertinti knygos reikšmę etnologinių bei etnomuzikologinių etninio 
tapatumo lietuvių akademinėje muzikoje įtvirtinimo tyrimų kontekste.
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Įvadas
Visai neseniai, 2011 m. pasirodžiusioje muzikologės Virginijos Apanavičie-
nės monografijoje „Etninė tapatybė lietuvių akademinėje muzikoje“1 iškeliama 
ypač aktuali šiuolaikinei beišsibarstančiai Lietuvai problema – pasirinkimo proble-
ma tarp tautiškumo ir kosmopolitiškumo. Pasirinkti tautiškumą istorijos tėkmėje 
nuolatos blaškomai nedidelei lietuvių tautai buvo gyvybiškai būtina ir šis apsis-
prendimas atsispindi daugelio lietuvių kompozitorių kūryboje. Pradedant vienu 
pirmųjų tautinio atgimimo šauklių – Vincu Kudirka – himno autoriumi, kompo-
zitoriais Česlovu Sasnausku, Juozu Naujaliu, Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu 
ir baigiant dabartiniais jaunosios kartos kompozitoriais – Vytautu V. Jurgučiu, 
Donatu Zakaru ar Giedriumi Svilainiu, visų jų kūryboje pasitelkiamas pagrindi-
nis tautinės muzikos sampratos elementas – liaudies daina.
Akademinės muzikos ir liaudies dainų ryšį – dainų melodijų įtaką, nacionali-
nio stiliaus sampratą, sutartinių polifonijos principų ir formų analogijas, ritmiką, 
dermiją, harmoniją tyrinėjo muzikologai Jadvyga Čiurlionytė, Genovaitė Čet-
kauskaitė, Juozas Antanavičius, Algirdas Ambrazas, Rimtautas Kašponis, Algirdas 
1 Apanavičienė V. Etninė tapatybė lietuvių akademinėje muzikoje: lietuviškumo problemos XX a. 
lietuvių kompozitorių kūryboje. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. 238 p.
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Jonas Ambrazas, Vytautas Landsbergis, Rūta Gaidamavičiūtė, Daiva Račiūnaitė-
Vyčinienė ir kt.
Juozas Žilevičius, Zenonas Slavinskas-Slaviūnas, Stasys Paliulis, Marija Bal-
trėnienė, Romualdas Apanavičius, Algirdas Vyžintas, Alfonsas Motuzas, Rūta 
Žarskienė, Gaila Kirdienė, Austė Nakienė ir kt. tyrėjai daugiausia dėmesio skyrė 
etninės muzikos vietai ir reikšmei etninėje kultūroje. Tiriama etninės muzikos 
kilmė, raida, šios muzikos reikšmė šiuolaikiniam gyvenimui. Gilinamasi į etninės 
muzikos gyvavimo papročius, jų rekonstrukciją (2, p. 198).
Visų lietuvių etninės ir akademinės muzikos tyrinėtojų nevardijant, reikia 
pažymėti, kad praktiškai nė vienas iš jų beveik nenagrinėjo etninio tapatumo raiš-
kos ir ypač lietuviškumo idėjų įtvirtinimo XX a. lietuvių akademinėje muzikoje 
klausimo. O postmodernioji XX a. Vakarų Europos ir lietuvių muzikinė kūryba 
eksponuoja gerokai pakitusius santykius su istorija ir etnine kultūra. Muzikologi-
jos disciplinos atstovai jau ėmė kelti naujus klausimus – ar pajėgi ši disciplina ap-
mąstyti muziką kaip kultūriškai reikšmingą reiškinį, verbalizuoti kintančias mu-
zikos patirtis, interpretuoti dabartines muzikos funkcionavimo formas kultūrinio 
globalėjimo sąlygomis (7, p. 8). Postmoderniosios muzikologijos tyrimų laukas 
apima ne tik bendrakultūrę muzikos kūrybos aplinką, bet ir šalia įprastų muziko-
logijos teorijos ir kūrybos sistemų tyrimų metodų pasitelkia etnomuzikologijos, 
etnologijos, kalbotyros, geografijos, archeologijos ir kt. mokslų patirtį.
Neabejotina, kad muzika ir muzikinis gyvenimas yra glaudžiai tarpusavyje 
susiję, tačiau, kaip teigia Johnas Shepherdas, pastarajam skirta kur kas daugiau 
tyrinėjimų. Gerokai paprasčiau yra analizuoti socialines muzikos kūrybos ir jos 
suvokimo aplinkybes (kultūros kontekstą), nei nagrinėti pačiuose muzikos gar-
suose atsiveriantį tapatumą, socialumą (kultūros tekstą) (17, p. 161). Muzika, tar-
pininkaujanti tarp kūrėjo ir visuomenės, kaip bet kuris simbolis ar simbolinis tar-
pininkas, neišvengiamai „perduoda“ kūrėjo siunčiamą informacinį lauką ir jame 
paslėptus arba eksponuojamus jo etninius, kultūrinius tapatumus.
Lietuvių kompozitorių akademinėje muzikoje tarsi informaciniame lauke 
užkoduotos arba perteikiamos tautinės idėjos, simboliai ir jų sistemos Virginijos 
Apanavičienės monografijoje išsamiai nagrinėjamos pirmą kartą. Artimiausi čia 
aptariamos knygos temai yra ryškaus lietuvių tautiškojo avangardizmo atstovo 
Broniaus Kutavičiaus kūrybos tyrimai, kuriuos atliko Inga Jasinskaitė-Jankaus-
kienė (Jasinskaitė-Jankauskienė, 8.), Rimantas Astrauskas (3, p. 105–110.), Austė 
Nakienė (13, p. 165–174). M. K. Čiurlionio kūrybos tautiškumo problemas ana-
lizavo Jonas Vytautas Bruveris (5, p. 6–28). Etninės melodikos, ritminių formulių 
derinius bei instrumentų garsinius kodus aptarė Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė (16, 
p. 175–206). Regioniškumo etninėje ir akademinėje Mažosios Lietuvos muziko-
je tyrimus išplėtojo Daiva Kšanienė (9, 2003). Matome, kad akivaizdžiai trūko 
detalių tyrimų apie lietuviškumo, etninio tapatumo, simbolikos, papročių, etno-
grafinių regionų, senosios baltų kultūros sklaidą XX a. lietuvių profesionaliojoje 
muzikoje.
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Leidinio sandara ir turinys
Muzikologės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos kate-
dros docentės Virginijos Apanavičienės 2011 m. Vilniaus pedagoginio universi-
teto leidykloje išleista 238 p. monografija „Etninė tapatybė lietuvių akademinėje 
muzikoje“ jau yra trečioji2. Paėmus ją į rankas, visų pirma krinta į akis akademinis 
solidus knygos formatas ir klaviatūros atvaizdas. Taigi, informacijos pateikimo 
procesas prasideda jau nuo viršelio. Pastarojo autorė dailininkė Dalia Racevičiūtė 
į natų ženklus įrašydama autorės pavardę ir knygos pavadinimą, nepaliko jokių 
abejonių, kad joje kalbama apie muziką – akademinę muziką. Leidinį sudaro įva-
das, keturi skyriai, išvados bei priedai (literatūros sąrašas, santrauka anglų kalba, 
asmenvardžių rodyklė, santrumpos, iliustracijų sąrašas).
Lietuvos muzikologai akademinę muziką tyrė pagal dvi pagrindines nusisto-
vėjusias kryptis: teorinę (struktūrinė formų, žanrų analizė) ir istorinę (sisteminė 
kompozitorių personalijų ir kūrybos raidos analizė), todėl jau pratarmėje knygos 
autorė pabrėžia, kad etninės tapatybės lietuvių akademinėje muzikoje įtvirtinimo 
problema liko šių tyrimų nuošalėje.
Įvade, apibrėždama šio darbo problematiką, autorė iš karto daro prielaidą, 
kad: „Kompozitoriai savo kūryboje muzikinėmis priemonėmis įtvirtina etninio 
bei tautinio tapatumo raišką, išreikšdami ne tik savo kultūrinę savimonę, bet ir 
savo šalies, valstybės brandą“ (1, p. 17). Tenka pažymėti, kad jau Simonas Dau-
kantas, 1842 m. Peterburge išleidęs „Abėcėlę lietuvių, kalnėnų ir žemaičių kal-
bos‘ (12, p. 19), kaip ir visuose savo istoriniuose darbuose, turėjęs tikslą gryninti 
lietuvių kalbą ir rūpintis jos ateitimi, padėjo pamatus jau vėlesniems tautinės 
sąmonės žadintojams. Vincas Kudirka apie tautiškumą Lietuvoje rašė 1892 m. 
(11, p. 178–180). Tautiškumo ir sąmoningumo problemą Jonas Basanavičius ėmė 
kelti 1883 m. (15, p. 42–43). Lietuviškumo sąjūdžio Rytų Prūsijoje žymiausias 
veikėjas Vydūnas, siekdamas parodyti kitataučiams, o ypač vokiečiams, lietuvių 
tautos kultūros turtingumą, savitumą ir patrauklumą, 1895 m. ėmėsi vadovauti 
prie Tilžės lietuvių bažnyčios įkurtam lietuvių chorui, kuris 1897 m. buvo per-
organizuotas į pasaulietinę Lietuvių giedotojų draugiją (4, p. 12–13). Beje, bū-
tent Mažojoje Lietuvoje dar 1817 m. lietuvių liaudies dainų prigimtį, melodikos 
bruožus, mitologiškumą pirmasis ėmėsi tyrinėti Liudvikas Gediminas Rėza (9, 
p. 15). XVI–XIX a. Didžiojoje Lietuvoje kurta svetimtaučių ir skambėjusi tik po 
bažnyčių skliautais ir dvaruose, po trečiojo Lietuvos–Lenkijos valstybės padali-
jimo – 1875 m. ir visai nutilusi, lietuviška akademinė muzika drąsiau suskambo 
tik 1918 m. paskelbus Lietuvos valstybės atkūrimą. Nors lietuvių kompozitorių – 
muzikų profesionalų istorija prasidėjo jau kartu su Mykolu Racevičiumi-Raču 
(1829–1895), Juozu Kalvaičiu (1842–1900) ir Juozu Dryja-Visockiu (1848–1916) 
(6, p. 154–157), aktyviau nacionalinė kompozicijos mokykla pradėjo plėtotis tik 
2 Autorė parašė knygas „Nerimo dienos“ (Kligytės pavarde) (Vilnius, 1990) ir „Nuo senovės 
graikų iki renesanso“ (Vilnius, 1993).
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XX a. pradžioje. Todėl V. Apanavičienė čia aptariamoje monografijoje ir nubrėžė 
istorinius tyrimo rėmus – XX–XXI a., o pagrindiniu darbo tikslu įvardijo etninio 
tapatumo ir jo būdų perteikimo vietos ir reikšmės lietuvių akademinėje XX–
XXI a. pradžios muzikoje tyrimą (1, p. 19).
Pirmame skyriuje muzikologė, pasitelkdama ilgametę muzikos teorijos dės-
tytojos patirtį, išsamiai apžvelgia XIX–XX a. Europos kompozitorių nacionalinio 
tapatumo raiškos būdus ir jų įtaką lietuvių kompozitoriams. Autorė argumen-
tuodama nusako pagrindinius 3 žymiausių XIX–XX a. Europos kompozitorių 
tautinio identiteto formavimosi kelius. Toliau, pateikdama garsaus suomių kom-
pozitoriaus Jano Sibelijaus (1865–1959) pavyzdį, autorė analizuoja etninio apsis-
prendimo problemas, kylančias tokių didžiųjų valstybių, kaip Rusija, pakraščiuo-
se. Lietuvių kompozitorių etninio apsisprendimo apžvalga pagrįstai pradedama 
V. Kudirka (1858–1899). Skyrių tęsia Č. Sasnausko (1867–1916) ir M. K. Čiur-
lionio (1875–1911) lietuviškojo etninio identiteto formavimosi istorijos. Pasta-
rojo tautinis apsisprendimas padarė neginčijamą įtaką visai akademinei lietuvių 
muzikai (1, p. 53).
Antrame knygos skyriuje yra gvildenama lietuviškumo samprata akademinė-
je XX a. lietuvių muzikoje. Lietuviškumo sampratos raida per visą XX a. negalėjo 
neatsispindėti ir lietuvių akademinėje muzikoje. Jos pradžia sutapo su nacionali-
nio išsivadavimo judėjimo banga. Visi svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai turėjo 
savo atgarsį kompozitorių opusuose. Autorės sudarytoje lietuvių kompozitorių 
istorinės tematikos kūrinių lentelėje (1, p. 61) matyti, kada, kokie kompozito-
riai, kokiuose konkrečiuose kūriniuose atvaizdavo svarbiausius Lietuvos istori-
jos įvykius – valdovų karūnavimo ar mirties metines, svarbiausių istorinių mūšių 
metines, Antrojo pasaulinio karo laikotarpį, Tarybų Sąjungos okupacijos laiko-
tarpį, Nepriklausomybės atgavimą ir net ES narystę (nors pastarosios įtaka etni-
nio tapatumo įtvirtinimui diskutuotina). Taip pat informatyvi yra kita lentelė (1, 
p. 59), kur pateikiamos penkios pagrindinės autorės išskirtos lietuvių akademinės 
muzikos idėjos, toms idėjoms atstovaujančių kompozitorių nuostatos bei kūrinių 
sukūrimo metai. Atskiruose poskyriuose analizuojama etnokultūros ir etnomu-
zikos įtaka lietuviškumo idėjas propaguojančių lietuvių kompozitorių kūryboje, 
aptariama tų idėjų išraiška kompozicinėse technikose, taip pat etninės muzikos 
citavimo variantai. Muzikologė, įvertindama autoritetingo kompozitoriaus ir te-
oretiko Juliaus Juzeliūno nuopelnus visai lietuvių akademinės muzikos kompozi-
cijos mokyklai, pelnytai jį lygina su svarbiausiais XX a. Europos muzikos teorijos 
darbų autoriais (1, p. 64). Galima dar pridurti, kad J. Juzeliūnas, sukūręs savitą 
komponavimo techniką, buvo tapęs lietuvių kompozitorių mokyklos dvasiniu va-
dovu – jo klasę baigė apie 40 kompozitorių (14, p. 117).
Trečiame knygos skyriuje V. Apanavičienė gvildena su regioniškumo pro-
blemomis susijusius klausimus. Pateikdama įvairių kompozitorių kūrybos pavyz-
džius, autorė pažymi, kad XX a. pradžioje „regioniškumo samprata neegzistavo...“ 
(1, p. 71), o XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje jau „galime atskirti akademinės 
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muzikos kūrinius, susijusius su tam tikrais regionais ne tik istorine, mitologine 
tematika, bet ir intonacinės medžiagos artumu tų regionų etninės muzikos pali-
kimui“ (1, p. 72). Pati regioniškumo samprata, atsiradusi tik XIX a. pabaigoje – 
XX a. pradžioje, neišvengiamai kito kartu su valstybingumo, literatūros, teatro, 
dailės, muzikinės kultūros, muzikos stilių raida. 
Tarp Mažajai Lietuvai skirtų reikšmingų kūrinių autorė mini Vytauto Jur-
gučio oratoriją „Donelaitis“, Algimanto Bražinsko operą „Kristijonas“, Eduardo 
Balsio operą „Kelionė į Tilžę“ ir kt. Deja, autorė kažkodėl nepateikė kūrybos pa-
vyzdžių, siejamų su konkrečiais Lietuvos etnografiniais regionais. Paminimos tik 
Broniaus Kutavičiaus „Dzūkiškos variacijos“ ir išvardijamos kompozitorių, savo 
kūryboje išskyrusių Šiaurės Lietuvą – Žiemgalą, pavardės. J. Juzeliūno simfonija 
„Lygumų giesmės“, apeliuojant į tai, kad kompozitorius yra gimęs Latvijos Žiem-
galos regione, gyvenęs lietuviškoje šio regiono dalyje, įvardijama kaip „Žiemga-
los regiono etninės kultūros paminklas ir pasižymi ypatingu etniniu, regioniniu 
tapatumu“ (1, p. 135). Šio skyriaus pabaigoje daroma išvada, kad nuo 1990 m. 
ne tik regioninis, bet ir tautinis bei religinis tapatumas lietuvių kompozitorių 
kūryboje tampa vis raiškesnis. Pati regiono reikšmė siejama su lokaline istorine 
ir kultūrine praeitimi.
Paskutiniame – ketvirtame monografijos skyriuje analizuojamos senovės bal-
tų pasaulėžiūros ir etnorekonstrukcijos lietuvių akademinėje muzikoje. Reikšmin-
ga tai, kad muzikologė kompozitorius, tiesa, sąlygiškai, bet tikrai pagrįstai, pagal 
jų požiūrį į lietuvių etninį paveldą – etninę muziką ir jos panaudojimą savo kūry-
boje, suskirstė į 3 pagrindines grupes: 1) nenaudojantys etninės muzikos motyvų; 
2) etninės muzikos motyvus naudojantys iš dalies (kaip intonacinę medžiagą); 3) 
etninę muziką naudojantys plačiai, kartu pasitelkdami senovės baltų pasaulėžiūrą, 
mitologiją. Daug dėmesio šioje knygos dalyje skiriama būtent trečiajai kompo-
zitorių grupei ir vienam ryškiausių jos atstovų – B. Kutavičiaus kūrybos analizei. 
Vertinga yra su mitologiniais, istoriniais ir literatūriniais moterų vardais susijusių 
muzikos kūrinių apžvalga. Postmodernusis laikotarpis lietuvių muzikoje, autorės 
teigimu, prasidėjo su B. Kutavičiaus „Paskutinėmis pagonių apeigomis“, Algirdo 
Martinaičio „Cantus ad futurum“ ir „Gyvojo vandens klavyru“ (1, p. 184.). 
Įdomiai pateikiamas vienas iš postmoderniojo meno požymių – naujasis 
„daiktiškumas“, atsispindintis XX a. paskutinio dešimtmečio ir XXI a. pradžios 
lietuvių kompozitorių kūryboje ir kūrinių pavadinimuose. Į lenteles įtraukti duo-
menys apie kūrinių sukūrimo metus, daiktų pavadinimus, kūrinių pavadinimus ir 
kūrinių autorius. Autorė teigia, kad būtent daiktai kompozitorių sieja su gyvena-
mąja aplinka ir „suteikia etninio tapatumo požymių postmoderniajai šiuolaikinės 
lietuvių muzikos kūrybai...“ (1, p. 203). Skyrius baigiamas mintimi, kad dabar-
tinei akademinei lietuvių muzikai yra būdingas išlikęs ir net sustiprėjęs kultūri-
nis ir etninis tapatumo braižas, apimantis dabartinių laikų postmoderniąją meno 
estetiką, kuri atskleidžia etninio savitumo ir tapatumo teigiamus bruožus, kaip 
originalios meninės raiškos galimybę globaliame pasaulyje.
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Kelios pastabos
Ši muzikologės V. Apanavičienės knyga yra pirmasis bandymas per istorines 
prielaidas lietuvių akademinę muziką susieti su regionų kultūra ir senąja baltų 
pasaulėžiūra ir tokiu būdu kelti ir nagrinėti lietuviškojo tapatumo kompozitorių 
kūryboje įtvirtinimo klausimus. Didesnis, mano manymu, šio darbo trūkumas 
yra kiek pažeista chronologinė knygos struktūra. Trečiojo skyriaus poskyris apie 
Tilžės taiką, sudarytą 1807 m. birželio 25 d., ir jos kontekste vykusią Baltijos 
kraštų kultūrinę ir muzikinę raidą labiau būtų tikęs knygos pradžiai. Tai būtų 
platus ir išsamus įvadas į toliau darbe dėstomą medžiagą. O aptariamame tre-
čiame skyriuje, kuris yra skirtas regioniškumo idėjoms kompozitorių kūryboje 
ir jų sprendimo būdų analizei, pritrūko pagrindiniams Lietuvos etnografiniams 
regionams atstovavusių kompozitorių kūrybos pavyzdžių. Taip pat, šalia vienuo-
likos pateiktų lentelių, galėjo atsirasti dar viena, skirta garsiausių Aukštaitijos, 
Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos bei Klaipėdos krašto etnografinių regionų kom-
pozitorių pavardėms. Juk su gimtąja vieta siejantys etnokultūriniai saitai, asmens 
pasaulėžiūrą, vertybes ir tarpusavio ryšius formuojanti aplinka ir grįžtamasis ryšys 
yra tie pagrindiniai dėmenys, lemiantys etninio ir kultūrinio tapatumo meninės 
raiškos aktyvumą.
Džiaugiantis autorės nuveiktu didžiuliu darbu, norisi išsakyti ir keletą paste-
bėjimų – pasiūlymų. Tikintis, kad V. Apanavičienė prie atliktų tyrimų nesustos, 
labai norėtųsi, kad ateityje atsirastų jėgų ir laiko plačiau panagrinėti pačių pirmų-
jų lietuvių kompozitorių, kūrusių iki XX a., kūrybos ir etninio apsisprendimo ar 
kaip tik neapsisprendimo kelius. Neabejotinai būtų reikšmingas tarybinio laiko-
tarpio lietuvių kompozitorių kūrybinės rezistencijos tyrimas, kada, pasak Vytauto 
Lansbergio, muzika stiprino mūsų tikėjimą išlikimu ir „buvo mūsų būdas, mūsų 
žodis, nesiblaškymas, pasitikėjimas, jog esam ir būsim“ (10, p. 8). Taip pat etno-
loginiu aspektu būtų labai įdomi pateikta pačių kompozitorių nuomonė ir mintys 
apie etninės tapatybės deklaravimo raišką savo kūryboje. Šį sąrašą galima būtų 
tęsti dar ilgai, juk apetitas auga bevalgant, tačiau taip yra tik esant geram virėjui, 
kokia ir pasirodė esanti V. Apanavičienė.
Išvados
V. Apanavičienės monografija „Etninė tapatybė lietuvių akademinėje mu-
zikoje“, skirta lietuviško tapatumo įtvirtinimo XX a. lietuvių kompozitorių aka-
deminėje muzikoje problematikai, yra reikšminga muzikologijos, etnomuziko-
logijos ir etnologijos mokslų požiūriu. Vertingas yra autorės pateikiamas ne tik 
bendrakultūris muzikos ir kitų menų kūrybos aplinkos, bet ir istorinis, socialinis 
ir net politinis akademinės muzikos tyrimo kontekstas.
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Šiame darbe pirmą kartą lietuvių kompozitorių kūrybos savitumas ir nacio-
nalinis charakteris atskleidžiamas siejant ją ne tik su liaudies dainų ir sutartinių 
citavimu ar jų intonacinės medžiagos panaudojimu. Tyrime pateikiamas naujas 
požiūris į nagrinėjamos akademinės muzikos sąsajas su regionų kultūra, senąja 
baltų pasaulėžiūra bei Lietuvos istorija.
Pradėtus lietuviško tapatumo raiškos XX a. lietuvių kompozitorių akade-
minėje muzikoje tyrimus autorei linkima tęsti platyn ir gilyn. Tokio pobūdžio 
moksliniai darbai, kuriuose yra argumentuotai, logiškai ir sklandžiai pateikiamas 
aktualus beišsisklaidančiai po pasaulį Lietuvai etninės tapatybės akademinėje mu-
zikoje tyrimas, visada yra sveikintini ir laukiami.
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AU Š R A  Z A B I E L I E N Ė
IN THE SEARCH OF ETHNIC IDENTITY IN LITHUANIAN  
ACADEMIC MUSIC (review)
S u m m a r y
The review deals with the problem of evaluating the scientific monograph 
of Virginija Apanavičienė „Ethnic Identity in Lithuanian Academic Music: 
Problems of the Lithuanian identity in the Pieces of the Lithuanian Com-
posers of the 20th century“ (Vilnius: Vilnius Pedagogical University press, 
2011. 238 p.), where are researched ideas of ethnic identity expressed in the 
Lithuanian academic music of the 19th – beginning of the 21st cc. This pro-
blem concerning ethnic identity in the musical creations of the composers 
is researching the first time in Lithuanian musicology. The author of mo-
nograph has come to the conclusion that in the academic music the main 
ideas of national identity of Lithuanian composers are declarative and were 
wide spread in the space of public information together with its symbols 
and even with the systems of symbolism. In Lithuanian musicology to the 
current time we could not find researches like this, especially – detail stu-
dies about nationality, ethnic identity, symbolism, customs, ethnographical 
regions and about the features of the culture of ancient Balts in the acade-
mic music of Lithuanian composers of 20th c. 
The monograph consists of preface, four chapters, conclusions, summary in 
English, lists of the literature, personalities and of illustrations. 
In the first chapter the problems of European and Lithuanian ethnic iden-
tity, which were actual for the Lithuanian and composers of neighbouring 
countries are being analyzed. The history of ethnic self- determination of 
the famous composers is being introduced. The second part presents the 
main ideas expressed in the pieces of the Lithuanian ethnic music such as 
the Lithuanian identity, the pure music, the Space and ecology, religious, 
liturgical and political ones.  In the third chapter the idea of regional iden-
tity has been analyzed revealing of the entity of the folk instruments, the 
ancient world-outlook, ethnic symbols, myths, history etc. The fourth part 
comprises the analysis of how the meanings of social and natural envi-
ronment and ancient symbols determine the way of expressing the ethnic 
identity in the academic music.
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The monograph of V. Apanavičienė, the Docent of the Department of The 
Theory of Music of the Lithuanian Academy of Music and Theatre, is very 
actual not only for the field of musicological but as well for the ethnolo-
gical researches. In this study not only cultural and musical but even wide 
historical, social and political context of researching the actual problems of 
academic music are being proposed. 
The monograph as the serious issue of the studies of the ideas of identity 
and its realization in the pieces of Lithuanian academic music can be useful 
for the teachers and students of the programs of musicology, ethnomu-
sicology, history and ethnology of the universities and art academies of 
Lithuania. The book can be read as interesting reading as well by all the 
people who are interested in the problems of ethnic identity, symbolism, 
customs and the features of the culture of the ancient Balts in the Lithu-
anian academic music.
